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ABSTRAK 
  
Skripsi ini akan menjelaskan tentang Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap 
Turkmenistan di Bidang Energi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk  
menjelaskan bagaimana kepentingan nasional AS terutama dibidang energi, 
dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Metode  
penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  metode  penelitian 
deskriptif,  metode  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  sikap dan upaya yang 
ditunjukan AS yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan pasokan energi 
berupa gas alam di negaranya yang berasal dari laut kaspia terutama 
Turkmenistan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data sekunder hasil dari 
studi pustaka.  
Mengingat kebutuhan energi di setiap negara semakin meningkat, negara-
negara Barat yang merupakan negara industri maju dengan konsumsi energi 
yang besar mulai memasukkan agenda keamanan pasokan energi dalam 
perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri mereka. Bagi AS, Turkmenistan 
menyimpan sebuah daya tarik tersendiri. Dalam segi ekonomi Turkmenistan 
memiliki banyak potensi dari sumber daya alam, minyak bumi, dan gas alam yang 
melimpah di negara ini menduduki peringkat ke enam didunia. Faktor-faktor ini 
yang membuat AS ingin mengisi kekosongan kekuasaan yang ada di wilayah itu 
dan sekaligus melengkapi kebutuhan akan pasokan energi negaranya.  
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